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megbeszélés alapján az iskola kerljélien. Megfelelő idő-
ben néhány hét múlva a kiültelés gyakorlása, 
b) Alkalmazás. Mire kell vigyáznunk a melegágy elhelye-
zésénél, készítésénél? Stb. 
M E S E D E I U T Á N 
— Embertársaink megbecsüléséről — 
Dolgos élet 
Mit ér a dusnalc pergő élete, 
Ha nem fakad virág a gyümölcs nyomán ? 
Mit ér a fény, a bőség tengere, 
Ha nem segit a lelkek nyomorán? 
...Az illatos kenyér kezembe' van: 
Az égre száll derült tekintetem: 
Hogy dolgos éltet adtál részemül, 
Imádlak, áld'ak, édes Istenem! 
Móra István: 
A becsei molnárok 
Valamikor, jó két-háromszáz esztendővel ezelőtt, két vizi malom 
őrölte a 'becsetek búzáját, a Tiszán. Egyik a felvégen, másik az al-
végen. Csend®, szelid nyári éjtszakákon elhaUatslzott szavuk a har-
madik határig. A felvégi malom mindig ezt hajtogatta nagy haragosan: 
Vidd, ördög, vidd, ördög, a törököt, törököt! 
Amire csendesein visszakattogott az alvégi: 
— Magyar Pál, Magyar Pál, lisztes zsák, lisztes zsák! 
Nagy oka volt annak, hogy igy feleselgettek egymással a becsei 
vízi malmok. Török világ volt akkor errefelé. Vegy®t laktak a fa-
lukban a magyarok a turbános atyafiakkal. Amilyen embertelen volt 
a török a háborúban ellenség gyanánt, oiyain békesség® cimbora vált 
belőle, ha letelepedett valahol. Nem garázdálkodott, szépen végezte 
a maga dolgát és nem avatkozott a máséba. 
Becsén az alsóvárosban fészkelték meg magukat a törökök. A 
Alsóvárosi magyaroknak nem csináltak semmi galibát. Volt nekik 
külön templomuk, külön mészárosuk, külön boltosuk, külön csizma-
